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ABSTRACf
In this article, the prosodic system ofthe Basque dialect ofGetxo is described and analy-
zed. This system can be considered as belonging to' the Gernika pitch-accent type. There
are, nevertheless, some interesting differences with respect to the prosodic system ofthe Ger-
nika area, both in surface tonal patterns and in the rule-sy~tem. It is shown that only cer-
tain low tones are present in underlying representations and, that the only prosodic rnle
that applies in the lexical phonological component is the assignment ofa high tone to one
syllable in the word. From these underspeciJied representations, the surface patterns are ob-
tained by phonetic interpolation, as in Pierrehumbert and Beckman's (1988) analysis of
Japanese.
o. Introducci6n
Se presenta aqui un estudio preliminar del sistema prosodico de Getxo1• El sistema
prosodico de Getxo" es un sistema de acento tonal que puede calificarse como perte-
neciente a 10 que podemos denominar tipo de Gernika (veanse Basterrechea 1974,
1975, Hualde 1988~ 1989). Hay, sin embargo, .algunas diferencias notables entre el sis-
tema de Getxo y el de la comarca d~ Gernika. Estas diferencias se encuentran tanto en
10s hechos foneticos de la realizacion de patrones tonales como en las reglas fonologi-
cas.
1. Contornos tonales
La mayoria de las fonnas singulares presentan un contomo tonal ascendente que
culmina en la ultima silaba:2
[~]
(1) lagune da
'es el amigo"
[~]
guntzunune da
es el riii6n~
(~]
gisonana da
'es del hombre'
, (1) Este estudio esti basado totalmente en el habla de Xabier Bilbao a "quien estoy profundamente agra-
decido.
(2) Siguiendo la praetica establecida ~n Hualde (1989), se emplean aqui los simbolos de la ortografia vas-
ca habitual, pero adaptados a la fonetica del dialeeto. Asi, por ejemplo, se utiliza s correspondiendo tanto a s
como a Z ortografica, dado que no hay distincion en el dialecto entre los dos sonidos que estos signos repre-
sentan en la ortografia convencional vasca.
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[/'--..]
etxera doa
'va a la casa'
[~]
txakurreri
'al perro'
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En el plural, sin embargo, hay una caida final del tono que afecta a una 0 mas sHa-
bas segl1n el caso morfo16gico:
[.A--.-..]
(2) lagunek dire
'son 10s amigos'
[~ .. .. ]
etxetara doa
'va alas casas'
[~l
guntzurrunek dire
'son los Mones'
[~]
txakurreri
'a los perros'
[~']'
gisona"na da
.'es de los horribres'
Utilizaremos los terminos "acentuaci6n marcada" para referirnos a contomos tona-
les con caida final como los que se muestran en (2) .y "acentuaci6n no-marcada" para
hacer referencia al contomo tonal ascendente visto en (1) Qacobsen 1972, ms.). La
acentuaci6n marcada" no es 'exclusiva 'del plural, au'nque es, cierto que todas las formas
plurales presentan una acentuacion marcada. En el, singular, ciertos sufijos inflexiona-
les como el ablativo /-t1k/ tambien causan una caida fmal de ton03• Comparense los
ejemplos en (3). El adlativo /-ra/(-ra/-re)' es acentualmente no-inarcado; el ablativo
/ -tlkI, es marcado:
[~]
(3) iturrire doa
'va a la fuente'
[~]
iturritik dator
'viene de la fuente'
Ciertos sufijos, derivacionales, como, por ejemplo, el ordinal /-garren/ tambien pro-
vocan una caida del tono. Por ultimo, hay tambien bases nominales como euskera 0
kafe que siempre reciben una acentuaci6n marcada con caida tonal a partir de una
cierta silaba" en todos los casos del singular y del ·plural. En estos., casos, no hay dife-
rencia pros6dica alguna entre singular y plural:
[~] [~]
(4) bigarrenak kafena
eel segundo, erg 0 los segundos abs/erg' ,eel del cafe 0 de los cafes'
En este articulo marcaremos el ,contomo tonal de cada palabra indicando con un
acento agudo la ultima silaba que recibe tono alto. As! los ejemplos que hemos visto
hasta ahora seran representados coma a continuaci6n se indica: lagune eel amigo',
guntzurrune eel riiion' gisonand 'el del hombre'" etxera 'a la casa', txakurreri 'al pe-
rro', lagunek 'los amigos', guntzurrnnek 'los Mones', gis6nana 'el de 10s hombres',
etxetara 'a las casas', txakUrreri 'a los perros',. iturrire 'a la fuente',' iturritik 'desde la
fuente', bigarrenak' 'el segundo' (erg)/.los segundos (abs/erg),, kafen 'el del cafe/ de
los cafes'. ", .
(3) En las representaciones lexicas el acento grave C) indica un tono bajo.
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2. Inflexion nominal
Con bases no-marcadas, el absolutivo singular presenta un contomo tonal. ascen-
dente. En el absolutivo plural hay una 5ubida del tono hasta la penultima, quedando
la ultima silaba en tonG bajo: .
(5) Absolutivo
singular
arra
lurre
ama
mendi
etxe
neska
gisona
lagune
tXakurre
alkate
guntzurrnn.e
bertzolari
plural
arrak
.lurrek
amak
mendik
etxek
neskak
gis6nak
lagunek
txakurrek
alkatek
guntzunUnek.
bertzolarik
'gusano'
'tierra'
'madre'
'monte'
'casa'
'chica'
'hombre'
'amigo'
'perro'
'alcalde'
'riii6n'
'bertsolari'
La misma diferencia en acentuaci6n se da tambien en el ergativo. En este caso, la
unica diferencia entre singular y plural es la pros6dica:
(6) Ergativo
singular
onek
amak
andrek
gisonak
lagunek
guntzurTunek
bertzolarik
plural
6nek
amak
andrek
gi$6nak
lagunek
guntzum1nek
bertzolarik
'este'
'madre'
'mujer'
'hombre'
'amigo'
'rifton'
'bertsolari'
Tambien en el genitivo se obselVa la misma diferencia. En el plural la ultima silaba
es baja, constituyendo aqui tambien la unica diferencia entre los dos numeros:
(7) Genitivo
singular
onen
katun
txakurren
gisonan
plural
6nen
katun
txakurren
gis6nan
'este'
'gato'
'perro'
'hombre'
En (8) se representan los patrones tonales de dos frases que s610 contrastan pros6-
dicamente:
(8) [~]
txakurren etxe da
'es la casa del perro'
[/\-/\ ]
txakurren etxe da
'es la casa de 105 perros'
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Aiiadiendo el sufijo de otro caso a formas genitivas es posible combinar morfemas
singulares y plurales en cualquier orden. El resultado de la combinaci6n de dos sufijos
singulares es un contorno ascendente 0 no-marcado. Si el genitivo singular precede a
un sufijo plural, habra una caida de tono a partir" de la primera silaba que contenga es-
te segundo sufijo. Con el genitivo plural, hay una caida de tono a partir de la silaba
que contiene este morfema, independientemente de que el sufijo que siga sea singular
o plural. En esto los resultados no difieren de 10s de Gernika:
(9) gisonana da
gisonanak dire
gis6nana da
gis6nanak dire
txakurrena da
txakurrenak dire
txakUrrena da
txakUrrenak dire
'es el del hombre'
'son los del hombre'
'es el de los hombres'
'son los de los hombres'
'es el del perro'
'son los del perro'
'es el de los perros'
'son los de los perros'
En el dativo, el plural prese~ta un tono bajo en' las dos ultimas silabas, como en
Gernika. Lo remarcable en Getxo es que este sufijo ocupa una unica silaba con bases
terminadas en vocal y sin embargo en estos casos tambien las dos ultimas silabas van
en tono bajo:
(10) Dativo
singular
katuri
neskari
etxeri
mendiri
basori
txakurreri
laguneri
gisonari
txistulariri
plural
katuri
neskari
etxeri
mendiri
basori
txakurreri
laguneri
gis6nari
txisiulariri
'gato'
'chica'
'casa'
'monte'
'bosque' .
'perro'
'amigo'
'hombre'
'txistulari'
La ultima silaba alta del.plural es de este modo la misma que en el absolutivo, er-
gativo 0 genitivo~ Esta acentuaci6n columnar del-plural es, como veremos, totalmente
consistente en todos los casos morfol6gicos.
Como en Gernika, el comitativo/instruniental singular lleva tono bajo. En el comi~
tativo tanto el singular como el plural presentan' una caida final; pero mientras que en
el singular esta caida afecta s610 a' la ultima silapa, en el plural las dos ultimas silabas
van en tono bajo:
(11) Comitativo/intrumental
singular
laguneas
arraas
neskaas
txistularies
etxeas
mendies
plural
lagunekas
arrakas
neskakas
txistularikes
etxekas
mendikes
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El comitativo parece, pues, estar construido sobre el absolutivo. El sufijo es I-asl,
que lleva tone bajo y se afiade a formas absolutivas del singular y del plural como la-
gune y lagunek.
El benefactivo se' construye aiiadiendo /-tzako/ al genitivo. AI contrario que en
Gernika, este sufijo lleva tone bajo. Asi pues, en el benefactivo habra una caida de to-
no tanto en el singular como en el plural. El tone bajo no a(ectara la silaba que lleva
el morfema del genitivo en el singular pero si-en el plural: '
(12) Benefactivo
singular
onentzako
katuntzako
arrantzako
txakurrentzako
txistularintzako
plural
6nentzako
katuntzako
arrantzako
txakurrentzako
txistularintzako
teste' .
'gato'
'gusano'
'perro'
'txistulari'
Entre los casos locativos, la ultima silaba es baja en el ab~ativo) que lleva el sufijo
/-tikl, pero no en los otros casos del singular. Encontr~mos, pues, aqul- tambien la mis-
ma situacion que en Gernika y otros dialectos. En el plural, la ultima silaba con tone
alto es la niisma que en el absolutivo:
(13) Casos locativos
a. singular
inesivo
lurren
bas6n
etxen
mendin
iturrin
b. plural
lurretan
basotan
etxetan
menditen
iturriten
adlativo
lurrera
basora
etxera
mendire
iturrire
lurretara
basotara
etxetara
menditera
iturritera
ablativo
lurretik
bas6tik
etxetik
menditik
. iturritik
lurretatik
basotatik
etxetatik
menditetik
iturritetik
'tierra'
.'bosque'
'casa'
'monte'
'fuente'
3. Sufijos derivativos y bases nominates marcadas
Como en Gernika y otros dialectos~ hay un gropo relativamente reducido de nom-
bres que presentan una acentuaci6n marcada. Con nombres de este tipo se neutraliza
el contraste entre la acentuacion del singular y la del plural as! como los otros ~ontras­
tes introducidos por los morfetnas de caso. Lo que enconttamos es una caida del tone
a partir de una cierta silaba tanto en el singular como en el plural y en todos 16s casos
morfologicos.. En este grupo, como en otros dialectos, '~e encuentra un numero de
prestamos que son palabras paroxitonas y bisilabas en -castellano. Un ejemplo es la
palabra basu 'vaso'. El comportamiento acentual de esta palabra puede compararse
con el de bas6 'bosque'. Como muestran 10s siguientes ejemplos, el contraste prosodi-
co entre el adlativo y el ablativo se neutraliza con bilsu. En todos los casos hay 'una
caida de tone a partir de la segunda sllaba. Con la palabra no-marcada bas6, por el
contrario, el adlativo tiene un contorno ascendente hasta el final y el ablativo tiene
una caida tonal' solo en la ultima silaba:
.814
(14) bilsure (doa) '(va) 'al vaso'
basora (noa) '(voy) al bosque'
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basutik (urten dau) '(ha salido) del vaso'
bas6tik (nator) 'vengo del bosque'
Encontramos tambien en este grupo algunos prestamos de un numero mayor de si-
labas como presidente. Los siguientes ejemplos muestran la neutralizaci6n entre singu-
lar y plural con esta palabra en el caso ergativo:
(15) presidentek (esan dau) '(10 ha dicho) el presidente'
presidentek (esan daude) '(10 han dicho) los presidentes'
Entre las palabras marcadas hay tambien algunas palabras patrimoniales que se-
manticamente indican posici6n como leku 'lugar', au"e 'delante' y atze 'detras', tam-
bien como en otros dialectos. En (16) se ofrecen ejemplos en el caso adlativo compa-
rados con la palabra no marcada etxe: .
(16) (goasen) au"era '(vamos) adelante'
(goasen) lekure '(vamos) allugar'
(goasen) etxera '(vamos) a la casa'
Hay tambien otras palabras marcadas de origen vasco que no pertenecen a' este
campo semantico como euskera 'lengua vasca', erdera 'lengua no vasca' y bdseni 'ca-
seno'.
Ciertos sufijos derivativos que son marcados en otros dialectos tambien 10 son en
Getxo. Entre enos estan el ordinal /-garren! y el superlativo I-en!:
(17) bigarrena
saspiga"ena
6nena
baltzena
eel segundo'
'el septimo,
eel mejor'
eel mas negro'
4. Anilisis
Como en el analisis del sistema tonal de Gernika en Hualde (1988, 1989), propone-
mos tambien para Getxo que el tinico aspecto de la prosodia que esta indicado subya-
centemente en las entradas lexicas es el tone bajo asociado de los que hemos denomi-
nado bases y sufijos marcados. El resto de la melodia es predecible y se aiiade a la sa-
lida del lexico. En el dominio pros6dico de la palabra se inserta un tone alto. Este
tone se asociara con la ultima silaba de la palabra a la izquierda de cualquier tone ba-
jo lexico, si hay alguno:4 '-.
(18) a. Representaciones subyacentes
Igison-aI Igison-akl
. ,
B
Iguntzurrun-aI Iguntzurrun-akl
I
B
b. Inserci6n de tone alto
g~ona g~6nak
I I I
A AB
'hombre' 'hombres'
guntzurrune
l
A
guntzurrUnek
. I I
AB
'riftones'
(4) IIA" representa un tono alto y ICB" un tono bajo.
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El contorno tonal ascendente caracteristico del dialecto se obtiene por mera inter-
polaci6n fonetica entre este tono alto y un tono bajo asociado con la frontera inicial
del dominio prosodico (vease Pierrehumbert y Beckmari 1988):
(19) Interpolacion fonetica
<#<#<#<#* <#~
[ <#<#<#<#<# ] [ ...... <#<#<# ..~ ]
gun~unune gun~unUnek
I I I
%B A %B .AB
Clara evidencia de que 105 que -estan lexicamente ma.r<;ados son los tonos bajos y
no los altos la encontramos en formas que combinan dos sufijos como las que resultan
de afiadir el absolutivo u -otro caso al genitivo. Como indicamos antes, tras un sufijo
plural la diferencia entre singular y plural desaparece. Esto es, hay dos clases de sufi-
jos: sufijos que siempre aparecen con tono bajo (como los plurales).y sufijos que apa.:.
recen con tono alto solo si no van precedidos por otro morfema con tono bajo. La de-
rivacion de las cuatro primeras formas dadas arriba en (9) es la siguiente:
gis6nanak
t. I -I
.ABB
gis6nanak
I I·
AB
(20) a. Representaciones lexicas
/gison-an-aI /gison-an-akl /gison-an-aI /gison-an-ak/
I I I I
B B B B
sg sg sg pI pI sg pI pI
'el del hombre' 'los del hombre' 'elde los hombres' 'los de los hombres'
b. Insercion de tono alto
gisonana gisonanak
I I I
A A B
Estas representaciones fono16gicas producen los contornos superficiales correctos.
Laneutralizacion de morfemas singulares _y plurales tras un morfema plural es conse-
cuencia del hecho de que la inserci6n de tono alto se produce solo a la izquierda de
todo tono lexicamente asociado. El rnismo razonamiento se aplica a la neutralizacion_
que se produce con palabras marcadas, como se muestra en' (21):
/saspi-gan-en-aI /saspi-gan-en-ak/
, I I
B B B
'el septimo' 'los septimos'
(21) a. /etxe-tik/
I
B
'desde la casa'
b. etxetik
11
AB
/leku-tikl
I I
BB
'desde ellugar'
lekiltik
1 11·
ABB
saspigarrena
. I 1
AB
saspigarrenak
'I 1AB B
Los. ejemplos /saspigarrena/ eel septimo' y /saspigarrenak! 'los septimos' aparece-
ran con contornos identicos en la superficie. En el singular tendremos una expansion
del tono bajo hasta el final de la palabra y en el plural una interpolacion entre 10s dos
tonos bajos. El resultado es identico en ambos casos, una secuencia de silabas en tono
bajo a partir de la tercera:'
816
~ ~
(22) [,,' '*"----] [,,' '*".~--*]
saspigarrena saspigarrenak
I I I I I
%BAB %B AB B
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/mendi-ari/
I
Por ultimo, consideremos el caso de plurales de bases terminadas en vocal del tipo
mendiri tal monte' (dat). En una forma como esta parece que la bajada de tonG esta
una sHaba a la izquierda de donde la esperariamos si tomamos /-rl/ como morfema de
dativo. Sin embargo, este morfema aparece con una vocal inicial tras bases terminadas
en consonante como gis6nari 'a -los .'hombres'. Concluimos que el morfema dativo plu-
ral es /-ari/ y que su vocal, como la de otros sufijos de caso, se pierde por regIa fono-
l6gica en secuencias de dos vocales. Su tonG bajo asociado, sin embargo, se transmite
a la vocal que ocasiona la elisi6n. Comparese la derivaci6n de gis6nari 'a 10s hombres'
y mendiri 'a los montes':
(23) /gison-ari/
I
B B
Simplificaci6n de secuencias vocalicas:
(no aplicableJ mendiri
I"
B
Inserci6n de tonG alto:
g~6nari mendiri
I I I I
AB A B
La misma explicaci6n ptiede extenderse a locativos plurales como menditera 'a los
. montes'. El pluralizador locativo es /-eta/.
Con esto hemos dado cuenta de todos los patrones pros6dicos al nivel de la pala-
bra en e1 dialecto vasco de Getto. Nuestro analisis es maximamente simple. A nive1
subyacente postulamos unicamente la existencia de ciertos tonos bajos. En la fonolo-
gia lexica se aplica unicamente una regIa tonal, .la inserci6n de un tonG alto en el do-
rriinio de hi palabra. Fono16gicamente s6lo algunas sHabas esmn asociadas con un to-
no alto 0 bajo. Siguiendo el analisi~.que Pierrehumpert y Beckmann (1988) proponen
'para el japones, hemos .propuesto que 10s contornos finales en" el euskera de Getxo se
obtienen por interpolaci6n fonetica entre tonos asociados a sHabas determinadas y to-
nos de frontera de dominio pros6dico. .
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